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Kasnobrončanodobno groblje pod tumulima u Dolini istražuje se od 2009. godine u suradnji s Gradskim muzejom Nova 
Gradiška. U dosadašnjim istraživanjima pet tumula otkriveni su različiti načini pokopavanja pod tumulima na kraju kasno-
ga brončanog i početkom starijega željeznog doba s obzirom na konstrukciju grobova i strukturu priloga u njima. Arheološkim 
istraživanjima 2014. godine istraženi su ostaci tumula 12 i 13 te su provedena geofizička istraživanja položaja naselja i 
groblja pod tumulima.
Ključne riječi: Dolina, Posavina, naselje, groblje pod tumulima, kasno brončano doba, starije željezno doba, geofizička istra-
živanja
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Tijekom studenoga 2014. godine provedena su arheološ-
ka istraživanja tumula 12 i 13 te geofizička istraživanja nalazišta 
u Dolini. Institut za arheologiju i Gradski muzej Nova Gradiška 
od 2009. godine provode arheološka istraživanja na lokalitetu 
Dolina, položaj Glavičice (općina Vrbje, Brodsko-posavska žu-
panija). Prema površinskim nalazima, na tom je položaju uo-
čeno groblje pod tumulima koje se nalazi sjeverozapadno od 
istovremenog naselja. Naselje se nalazi na uzvišenoj gredi koja se 
proteže uz rijeku Savu, sjevernije od današnjeg nasipa. Dosad je 
u četiri kampanje istraženo pet tumula (tumuli 8, 6, 11, 9 i 5) 
te je otkriven jedan ravni paljevinski grob na položaju Draganje. 
Prema nalazima, tumuli se datiraju na prijelaz kasnoga bronča-
nog u starije željezno doba. Riječ je o paljevinskim grobovima 
pod tumulom gdje su ostaci pokojnika, nakon spaljivanja na 
lomači, sakupljeni u urnu ili recipijent od organskog materijala i 
položeni na mjesto pokopa, nakon čega je zajednica načinila ze-
mljani humak nad grobom koji je imao i vanjsku oznaku, sudeći 
prema nalazima ukopa za stup na sredini tumula.
Istraživanja na položaju Glavičice pokrenuta su nakon 
niza iznimnih slučajnih nalaza koji su s područja Doline pri-
stizali u inozemne i domaće muzeje, poput mača tipa Boiu II 
(Vinski-Gasparini 1973: 31, T. 6: 13), ostave iz Doline (Scha-
uer 1977) ili slučajnih nalaza (koplja, torkves) pohranjenih u 
Gradskom muzeju Nova Gradiška, iz mjesta koja se nazivaju 
pozajmišta, gdje je uzimana zemlja za današnji nasip uz Savu. 
Dosadašnja istraživanja (2009.–2013.) groblja pod 
tumulima jasno su pokazala kako se može datirati u kratko raz-
doblje od najviše 80 do 100 godina, u vrijeme prijelaza kasnoga 
brončanog u starije željezno doba (Ložnjak Dizdar, Gavranović 
2013).
U razdoblju od 6. do 14. studenoga 2014. godine istra-
ženi su tumuli 12 i 13. Istraživanja su provedena u suradnji 
Instituta za arheologiju, iz kojeg je sudjelovala Daria Ložnjak 
Dizdar, te Gradskog muzeja Nova Gradiška iz kojeg je sudje-
lovala Marija Mihaljević. Istraživanja su financijski potpomogli 
Ministarstvo kulture RH u okviru programa javnih potreba u 
kulturi 2014. godine i Institut za arheologiju. Dozvolom Kon-
zervatorskog odjela u Slavonskom Brodu provedena su arheo-
loška i istodobno i geofizička istraživanja nalazišta Dolina. Geo-
fizička istraživanja provela je ekipa tvrtke Eastern Atlas GmbH 
& Co. KG iz Berlina.
U istraživanjima 2012. godine istražen je tumul 11, je-
dan od najsjevernijih tumula. Tumul 11 ističe se između ostalih 
tumula drugačijim ritualom i oblikom groba koji je bio ispod 
nasipa. U tumulu 11 pronađen je grob 1 pravokutnog oblika, 
dimenzija 3,00 × 1,70 m, sa spaljenim kostima, ugljenom, 
ulomcima keramičkih posuda te ulomcima spaljenih brončanih 
predmeta. Antropološke i arheozoološke analize spaljenih ko-
stiju pronađenih u grobu 1 pokazale su zanimljive rezultate; u 
grobu je pokopana odrasla osoba sa čitavim spaljenim konjem 
(Ložnjak Dizdar et al. 2015), ali na sasvim drugačiji način od 
dosad dokumentiranih grobova u istraživanim tumulima 5, 6, 
8 i 9. 
Postavljanjem pitanja tko je bio pokopan u tumulima 
najbližim tumulu 11 i jesu li oni povezani u ritualu, kao što je to 
uočeno u istraženim tumulima 5 i 6, u arheološkim iskopavanji-
ma 2014. istraženi su ostaci dvaju tumula na sjeverozapadnom 
rubu groblja. Vlasnici čestice na kojoj su izvršena istraživanja 
2014. godine prenijeli su informaciju o postojanju veće humke 
koju su oni zaravnali i dio zemlje dali za popravak nasipa uz 
Savu, a pri tome nisu pronađeni nikakvi nalazi. Arheološkim 
iskopavanjima 2014. odlučeno je provjeriti jesu li ostali sačuvani 
ostaci grobova u tumulu 12 i 13.
S obzirom na to da su tumuli 12 i 13 ranije poravnani 
strojno, postojala je mogućnost da su oba tumula možda i osta-
tak jednoga većeg tumula; istraživanja su provedena sustavom 
sondi, a ne križnom metodom kao dosad u slučaju sačuvanih 
tumula. 
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Sl. 1  Geofizička mjerenja (snimila: D. Ložnjak Dizdar).
Fig. 1  Geophysical survey (photo by: D. Ložnjak Dizdar).
Sl. 2  Položaj istraženih sondi 2014. (crtež: D. Ložnjak Dizdar).
Fig. 2  Trenches researched in 2014 (drawn by: D. Ložnjak Dizdar).
Nakon skidanja recentnog humusa, uočeni su ostaci na-
sipa tumula 12 od smeđesive zemlje s ostacima gara i rijetkim 
ulomcima keramike. 
Ispod nasipanog sloja otkriveni su ostaci paljevine s uglje-
nom i pokojom spaljenom kosti. Ova je struktura vjerojatno 
dno groba 1 koji se nalazio ispod tumula 12.
Radi provjere sačuvanosti tumula 12, otvorene su sonde 
2 i 3 pri čemu je utvrđeno da je riječ o dijelovima koji nisu 
prvobitno bili pod tumulom nego je zemlja tamo dospjela za-
ravnavanjem tumula. U sondama 2 i 3 pronađene su dvije jame 
i dva jarka s većom količinom gara i sporadičnim ulomcima ka-
snobrončanodobne keramike. Ove nalaze na sjeverozapadnom 
rubu groblja pod tumulima možda se može tumačiti kao tragove 
ritualnih djelatnosti na rubu groblja prema nalazima veće količi-
ne ugljena i sporadičnim ulomcima keramike.
Sonda 3 nagovijestila je da snimljeni tumul 13 zapravo 
nije ostatak tumula nego tako formirana zemlja poljoprivred-
nim aktivnostima na njivi, što je potvrđeno sondama 4 i 5 koje 
su iskopane u tumulu, a u kojima nije bilo nalaza nego je uočen 
sloj recentnog humusa i sloj zdravice.
Eastern Atlas GmbH & Co. KG, Berlin proveo je geofi-
zička istraživanja u Dolini na površini od 10 000 m2 metodom 
magnetske prospekcije. Mjerena su područja naselja te prostor 
groblja pod tumulima na dostupnim površinama zbog provje-
re teze o ravnom groblju pod tumulima te mogućem lociranju 
istočnog ruba ravnog groblja na Draganjama.
Geofizička mjerenja provedena su na pretpostavljenom 
položaju naselja prema površinskim nalazima. Rezultati mjere-
nja potvrdili su postojanje naselja s pravilnim strukturama, vje-
rojatno nadzemnih nastambi.
Mjerenja između tumula nisu dokazala postojanje ravnih 
grobova između njih, dok se istočni rub groblja u preliminarnim 
rezultatima pokazuje jugozapadno od groblja pod tumulima što 
se preklapa s rezultatima arheoloških istraživanja iz 2009. godi-
ne na Draganjama.
Ovogodišnjim istraživanjima nalazišta Dolina – Glavičice 
prikupljene su nove spoznaje o važnom nalazištu s početka 
željeznog doba u Posavini. 
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Sl. 3  Istraženi dio jarka SJ 77 (snimila: D. Ložnjak Dizdar).
Fig. 3  Part of an explored ditch SU 77 (photo by: D. Ložnjak Dizdar).
Sl. 4  Jama SJ 85 (snimila: D. Ložnjak Dizdar).
Fig. 4  Pit SU 85 (photo by: D. Ložnjak Dizdar).
D. Ložnjak Dizdar, M. Mihaljević, DOLINA, ISTRAŽIVANJE KASNOBRONČANODOBNOG..., Ann. Inst. Archaeol. XI/2015., str. 46-49
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Istraživanjima tumula 12 i 13 utvrđena je sjeverozapadna 
granica groblja pod tumulima te je pokazano da se u Dolini 
trebaju uzeti u obzir i intervencije suvremenih stanovnika na 
groblju pod tumulima. 
Geofizička istraživanja proširila su spoznaje o odnosu 
naselja i groblja te infrastrukturi istovremenog naselja. Odnos 
ravnog groblja i groblja pod tumulima morat će se provjeriti 
budućim arheološkim istraživanjima.
Iznimne spoznaje i nalazi kojima rezultiraju istraživanja 
nalazišta Glavičice u Dolini dopunjuju sliku o pogrebnim 
običajima na kraju kasnog i početkom starijega željeznog 
doba u Posavini, ali i o prostornim odnosima naselja i groblja 
tih stanovnika. Primijenjena metoda magnetske prospekcije 
proširila je dosadašnje spoznaje do kojih smo došli klasičnim 
arheološkim metodama i zasigurno će usmjeriti i buduća 
istraživanja ovog nalazišta u nekoliko smjerova: provjera 
istočnog ruba ravnog groblja, provjera položaja potencijalnih 
tumula koji danas više nisu vidljivi u krajoliku i istraživanje in-
frastrukture naselja na položaju Babine Grede.
Sl. 5  Preliminarni rezultati mjerenja na položajima naselja i groblja u Dolini (za Institut za arheologiju, Eastern Atlas GmbH & Co. KG).
Fig. 5  Preliminary results of measurements of the settlement and cemetery in Dolina (Eastern Atlas GmbH & Co. KG for the Institute of Archaeology).
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Summary
Archaeological research in 2014 looked into the remains of tumuli 
12 and 13, which included geophysical survey of the position of the settle-
ments and the tumulus cemetery. 
Research of tumuli 12 and 13 confirmed the northwestern border 
of the tumulus cemetery. Geophysical survey provided further insight into 
the relation between the settlement and the cemetery and the infrastruc-
ture of the settlement itself. 
Remarkable insight and finds gathered during the investigation of 
Glavičica in Dolina allow a more comprehensive view of funeral rituals 
during the end of the Late Bronze and beginning of Early Iron Age in 
Posavina (Sava valley), which also extends to the spatial relations between 
the settlement and the cemetery. 
The results of magnetic prospecting have broadened the scope pro-
vided by classical archaeological methods and will certainly steer future 
research of the site in several directions: inspecting the eastern edge of the 
flat cemetery, verifying the position of probable tumuli not visible at pre-
sent and researching the settlement at Babine Grede.
